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Abstrak
Pembangunanbidangekonomilebihmendominasikegiatanperkotaan.Banyakdibangunpusat-
pusatperbelanjaan,diantaranyapusatperkulakanyanglebihdikenaldenganamapasargrosir.
SalahsatuyangterkenaldanterbesaryaituPasarGrosirTanahAbang- Jakarta.Pembangunan
pusatperbelanjaandiikutipula tumbuhnyaarea-areapenjualanbagipedagangyangdilakukan
olehmasyarakatdi sekitamya.Fenomenamunculnyareapenjualanmenyebabkanpenguasaan-
penguasaanlahanuntukberdagang.Akhimyaberbentuktata letakareayang dibuatoleh
pedagangmembentukkelompok-kelompokedagang.Keragamanjenis barangdagangandan
sistemketertarikanantarapedagangjugamenyebabkanterbentuknyakelompokpedagang.Untuk
memahamiperilakumasyarakatdalammembentukkelompokpedagangdenganpendekatanteori
hubungansosialmaupundengantelaahketertarikanakankesamaankepentingan.Makauntuk
menangkapperilakukelompokpedagangyangterjadiditelitidenganparadigmakualitatifmelalui
pendekatandeskriptifdenganmetodeeksplorasidari hasil perilakuyang menghasilkan
rancangantataletakyangdibuatolehpedagang.Tujuanpenelitianini untukmendapatkan
gambaranmengenaidesainkelompokpedagang,sehinggakanmendapatkandesaintataletak
menurutkaumpedagang.Peran sertamasyarakatpedagangdalammenataruang untuk
berdagangsekitarpasargrosirTanahAbangyangberadadi koridorjalanKH. MasMansyur-
Jakarta.Berbagaidedanaspirasiyangmunculdalamberbagaikeragamanmenjadisebuah
keharusanuntukdipertimbangkan,termasukkelompok-kelompokpara pedagangini yang
dianggapkaummarjinalkota.
Kata Kunci: kelompokpedagang,depanpasargrosir, tataletakpedagang,TanahAbang.
PENDAHULUAN
Pertumbuhanpembangunandiperko-
taan semakinberkembangdengansegala
macamdanjeniskegiatanyangada.Peren-
canaanpadasebuahkawasansebagaiwadah
kegiatanterusdiusahakan,antaralain;kawas-
anperkantoran,kawasanpertokoan,kawasan
bisnis,maupunkawasanperbelanjaanyang
berfungsisebagaipusatperdagangan.Pemba-
ngunandi perkotaanyangsemakinberkem-
bangdenganlaju kegiatanekonomiyang
tinggimembutuhkankawasanuntukmeme-
nuhi kebutuhanmasyarakatsebagairuang
segalamacamkegiatanperdagangan.
Secarafisik danfungsionalmaupun
intensitasdankualitaskegiatanpadakawasan
di perkotaanselaluberubah.Perubahanyang
terjadimerupakanakibatdari aktivitasdan
kegiatanpara pemakaikawasan.Fungsi
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kawasan perdagangandengan intensitas
kegiatanyangtinggidanrarnaikutmerubah
tempat-tempatkegiatanperdaganganoleh
kelompokpedagang.Kegiatanekonomiyang
dilakukanolehparapedagangdalammenjaja-
kanbarangmendorongperilakupembeliyang
sarna-samamemilihtempatstrategisdalam
melakukantransaksiantarapenjualdanpem-
beli.Kegiatanparapedagangyangsemakin
kuat pada suatu bagiankota cenderung
mengubahbentukkawasankotayangsudah
ada.Para kelompokpedagangmenjajakan
barangdagangannyapadaruas-ruasjalan
sebagaiareajual-beli di sekitarkawasan
perdagangandiperkotaan.
Banyak hal yang dilakukanoleh
masyarakatdalamtindakan,aktivitas,dan
kegiatandi sekitarkawasanpusatbisnisyang
berfungsisebagaikawasanperdagangan.
Munculnya reaperdagangandi tepianjalan,
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di sekitarpusatperbalanjaanbaikdi depan,
samping,dan belakang,maupunkantong-
kantongkegi'atanekonomiuntukmemenuhi
kebutuhanusaha.Perilakuparapedagangdi
tepianjalandandi depanpusatperbelanjaan
di sepanjangjalanmembuatperubahanben-
tukdankegiatanpadadesainkawasankota.
Skalaperkembanganruangluarkota
terkaitperubahanfisik,termasukruangjalan,
jalur lambat,danjalurtrotoar.Kegiatandi
ruangjalansangatdipengaruhiolehaktivitas
danfungsibangunanyangadadi samping-
nya. Dengan fungsi pusat perdagangan
memungkinkanmenumbuhkankegiatandan
aktivitasusahadi sepanjangruangjalan
untukmembukausahaperdaganganmaupun
jasa.Denganbertambahkankegiatankawasan
dan pertumbuhanpendudukdengansegala
kebutuhanusahasertaketerbatasanyangada
menimbulkandinamikapemanfaatanruang
jalanolehmasyarakat.Dalaminteraksidan
komunikasisosialdenganlingkunganatau-
pun dengankomunitaslain, terjadipenye-
suaiansesuaidenganpengetahuanyangdimi-
likinya.Danprosesperilakusosialpenduduk
kotaterhadapruangdi perkotaancenderung
dipengaruhiolehpersepsidancaramengiter-
pretasikansesuaidengansituasidi sekitamya
(Shirvani,1985;Poerwanto,1997).
Pemanfaatanruangsepanjangruas
jalan yang digunakanuntuk melakukan
kegiatankomersilmerupakanlokasi yang
strategisdanmudahuntukkegiatanperda-
ganganmaupunkegiatanyangmendukung-
nya.Pertumbuhanpemakaianruangsepan-
jangruasjalantidaklepasdarikegiatanyang
adadikawasankotatersebut.Kawasanbisnis
TanahAbangyangterkenalsebagaikawasan
perdagangandenganfungsi sebagaipasar
grosir.PasargrosirTanahAbangmerupakan
pasartekstilterbesardanterkenaldi Asia
Tenggaradenganpengunjungdari masya-
rakatlokaldanmancanegara.J lanKH. Mas
Mansyurmerupakannamajalanyangberada
di depanpasargrosirTanahAbang- Jakarta.
Dengankeramianpengujungyang akan
mencapailokasipasarpastimenggunakan
ruangsepanjangruasjalan ini atauyang
terkanaldengankoridor jalan KH. Mas
Mansyur.Pemanfaatanruangdi koridorini
untukkegiatanperdaganganmaupununtuk
aktivitaslain yangdilakukanoleh masya-
rakat.Kemunculankegiatandan aktivitas
yangdilakukanmenghasilkantataletakyang
merefleksikanpola-polapemakaianruang
usahayangmenghasilkanbentukdansusunan
fisik dansosialkehidupanusahadankehi-
dupansosial.Fenomanaempirisdarikegiatan
perdagangandi depanpasargrosirTanah
AbangsepanjangkoridorKH. Mas Masyur
tumbuhkelompok-kelompokpedagangbaik
darijenisbarangmaupunadanyakesamaan
kepentinganantarapedagang.Penelitianini
berusahamengungkapkankegiatanpedagang
yangdilakukanoleh masyarakat.Studi ini
inginmenemukanbentukanlayoutrancangan
pemanfaatankoridorjalan untukkegiatan
kelompokpedagang,sehinggahasilrancang-
an ini dapatdipakaiuntukmengantisipasi
perkembangankoridorjalan denganfungsi
kotasebagaikawasanperdagangan.
METODE PENELITIAN
Untuk menelitifenomenakegiatan
yang dilakukansehari-haripara pedagang
dengansettingalamiahmenggunakanmetode
deskriptif.Denganmetodedesktiptifnidapat
diperolehprosedurpemecahanmasalahyang
diselidikidenganmenggambarkankeadaan
darisubjekatauobjekberdasarkanfaktayang
tampakdanapaadanya.Metodedeskriptif
sejalandenganpendekatanparadigmakuali-
tatifyangbertujuaninginmengetahuidengan
carapengumpulandatadalamkondisiasli
ataualamiah.Penelitiankualitatifmelibatkan
interpretasidan pendekatanaturalistike
dalampermasalahanyangdiambil(Darma-
wan,2005:28).
Waktu penelitiandilakukanpada
sianghari,karenakesibukanparapedagang
dan pembelimaupunpenggunakawasan.
Pagi hari kegiatanyang dilakukanmasih
dalamtahappersiapan,siang merupakan
kegiatansampaimenjelangsore menjadi
waktupuncakdariaktivitasperdagangandi
pasargrosirTanahAbang.Kegiatanpeda-
gangdi koridorjalan KH. Mas Mansyur
sebagaijalanaksesdepanpadawaktusiang
menjadipuncakdari segalakeramaiandari
segalakegiatandanaktivitaskelompokpeda-
gang.Penelitianmengarahpadasegalafeno-
menadari kegiatanpedagangdari aktivitas
ekonomidari aspekkegiatanperdagangan
yangakandi lihatdarisudutpandangtempat
danbentukyangdigunakan.Desaintataletak
masing-masingdari kelompokpedagang
yangmelibatkani terpretasidalammengam-
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bil tempatuntukberdagangsebagaihasildari
segalainteraksiant,\rasesamapedaganmau-
pun denganmasyarakatyang menggukan
koridorjalantersebut.
Pengumpulanmaterisecaraempiris
tidakakanmelihatseluruhpenggaljalanKH.
Mas Mansyurakandibatasihanyadi depan
pasargrosirTanahAbang.Pembatasanakan
dikonsentrasikanpadapenggaljalandarigate
underpassdi sebelahselatansampaipada
jembatanpenyebarangandi sebelahbarat.
Pemilihanini bergunauntuklebihmelihat
fenomenasecaradetaildanrinei.Ruangtepi
jalanyangakandilitelitipadaduasisiruang
tepi jalan, yaitu di sebelahbaratdan di
sebelahtimur.Sedangkanpadaruangjalan
utamatidak termasukdalampengamatan
penelitian,karenapada tempat-tempatini
hanya dipakai untuk jalur sirkulasi
kendaraan,baik yang lewat underpass
maupunyangmelewatijalur atas.Ruang
tepianjalanyangdiamatimeliputibeberapa
set area,diantaranya;ruangdekatdengan
bangunanperbelanjaan,ruangtrotoardan
ruangtepianjalandi luarruasjalanutama.
Ketigaruangini menjadipilihandikarenakan
ketiga ruang-ruangini yang menampung
kegiatankelompokpedagangdan aktivitas
lain dengandinamikakegiatansetaradan
menunjangdari kegiatanperdagangandi
kawasanpasargrosirTanahAbang.
Metodepenelitianakanmenelusuri
setiapjengkalkoridorruangjalan dimulai
dariarahselatansampaijembatanpenyebe-
ranganmenelitiruangtepiansebelahbarat.
Kemudianbalikarahdenganmenyeberangi
jembatanpenyeberanganyang selanjutnya
dariarahutaramenelitiruangtepianjalandi
sebelahtimur sampaidi sebelahselatan
denganbatasgate underpass.Penelitian
ditujukanpadapengamatanpadatataletak
daritempatfisik pedagangdanaktivitasdi
tepianruangjalan.Pengaturanruangmenjadi
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bagiandarikeberadaankelompokpedagang
dankesamaanjenisbarang,selanjutnyajuga
melihataktivitasyangmempunyaihubungan
langsungdenganfenomenapenelitian.Kemu-
dianhasildaripenelitianiniberupagambaran
secaradeskriptifyangmenjelaskankegiatan
dan aktivitasperdaganganyang ada di
koridorjalanKH. Mas Mansyur.Sehingga
dapat dijelaskandalam gambaransecara
detailbagaimanakegiatankelompokpeda-
gangdanaktivitasyangadadi koridorjalan
KH. MasMansyurdepanpasargrosirTanah
Abang- Jakarta.
BASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mendeskripsikanfenomena
dari peristiwadan kejadianyangberfokus
padakegiatandanaktivitasyangadadi lokasi
penelitan.Akandibedakanberdasarkanpola
perilakupedagangdanmasyarakatyangterja-
di di koridorjalanKH. MasMansyurpada
kawasanperdaganganpasargrosir Tanah
Abang- Jakarta.
KegiatanPedagangdi Koridor Jalan KH.
MasMansyur
Kegiatanpedagangdideskriptitkan
sebagaisuatutindakandarimasyarakatdalam
aktivitasusahayaitu kegiatanberdagang
denganmenempatisuatutempatdenganbatas
fisiktetapdanjelas.Kegiatanyangdilakukan
olehmasyarakatini mempunyaibentuktetap
walausementarapadalingkungan.Kegiatan
pedagangsepertiini misalkan;tukangbakso
dengangerobakyang mangkal,pedagang
makananyangmenempatkanmejadankios
secaratetapdalamwaktutertentu,pedagang
buahdengankeranjangyangmangkal,peda-
gangbarangbekasyangmenggelarbarang
dagangandenganwaktutertentu,danmasih
banyaklagi.
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JAWABARAT
Gambar1.
PetaDKI JakartadanPosisiTanahAbang
olehparapedagangasesoris,misalkan;kaea
mata, einein,jam tangan.Area koridor
berikutnyadari arahyangsarnaditempati
oleh kelompokpedagangmakanan,dianta-
ranya;bakso,mieayam,peee1lele,tukang
gorengan.PalingujungdarikoridorKH. Mas
Mansyurdarilokasiyangditeliti,kelompok
pedagangbarangbekas,daribatteryHP be-
kas,toabekas,anekajenisdanukuranbaut,
barangperalatanpertukangan,danmasihba-
nyakjenisdanmaeambarangbekasyangdi-
anggapdicarimasyarakatdijualdi tempatini.
Penelitan dilanjutkan dari arah
sebaliknya,tepatnyadariarahutaramenuju
selatandi bagiantimurdepanpasargrosir
TanahAbang.Setelahmenyeberangijemba-
tanpenyeberanganu tukpejalankaki,tepat
dibawahnyadimanfaatkanoleh kelompok
usahaterpal(ataptenda).Berikutnyaada
beberapapedagangbarang bekas dan
pedagangsenapanangin.Padaarahkoridor
ini banyakdidominasioleh tempat-tempat
jasa pengiriman.Sehinggatrotoardan sisi
tepijalandikuasaiolehkegiatandanaktivitas
bongkarmuatjasapaketdariatauke pasar
grosirTanahAbang.Banyakbarang-barang
paketdengankemasankarungdiletakkandi
sepanjangkoridorini.Di areainijugadisisipi
olehpedagangmakanandanminumanseba-
gai tempatmakandanminumolehparape-
kerjajasapaket.Di beberapareadiman-
faatkanolehtukangparkiruntukmenawarkan
jasatempatparkir.
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Koridordepanpasargrosirdisebe1ah
selatanbagianbaratumbuhkelompokpeda-
gang barang-barangkebutuhanhaji dan
makanankhastimurtengah,misalkan;saja-
dah,tekokhasarab,anekajeniskurma,air
zam-zam,danlain-lain.Berturut-turutkearah
utara;pedagangminuman,seperti;siwalan,
anekajenisminuman,padaareaini ditempati
pulaareaparkermotorodadua.Selanjutnya
kelompokpedagangbuah denganmodel
tempatjualankeranjang,kebanyakanpada
kelompokparapedaganginimenjajakanbuah
anggurdari beberapajenis dan kualitas
anggur.Areabebaspedagangyangsengaja
diperuntukkanolehpetugasatpolPP untuk
menjagaketertibankawasan.Tepatdepan
pasargrosiryangmemangdijagaolehpetu-
gaspasarsupayatidakditempatiolehtipe
kegiatanpedagangsepertidisebutkandi atas,
tetapimasihtetapada aktivitasdari para
pedagangyangmenjajakantas,kantongplas-
tik dan lainnyauntuk keperluanbarang
bawaanparapengunjungdi saatkeluardari
pasargrOSlf.
Bagianutaraditempatiolehkelom-
pok pedagangdenganareapenguasaanpe-
nempatandagangandapatdibedakandari
kegiatannya,ntaralain;padamastrotoardi
tempatiolehkelompokpedagangmakanan
danwarung,sedangkansisi tepianjalandi
tempatiolehpedagangmimumanyangber-
eampurdenganparkirsepedamotor.Tempat
selanjutnyamendekatihaltebanyakdikuasai
I
I
j
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Sedangkantepatdi sisi sebelumdan
sesudahbangunanyangmelintasdi atasjalan
berkumpulpedagangbuah-buahanberkelom-
pok menguasaitrotoarjalan. Di sisi juga
bercampurdengantempat-tempatparkirmo-
tor.Sedangkantepatdi bawahnyamerupakan
pintu keluarmasukpengunjungpasar,di
beberapasisi juga terdapatpedagangma-
kanandan minuman,sertaparkir motor.
Kelompok kegiatan pedagang arah
selanjutnyabanyakdimanfaatkanpedagang
buah-buahandanterdapatpulapedagangmi-
numan,seperti,anekaminumankemasan,
minumantebu,danjugabuahpotongyang
dingin.
Gambar2.
BeberapaAktivitasdanKegiatandiKoridorKH. MasMansyur
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Aktivitas Masyarakatdi Koridor J alan
~.MasMansyur
Aktivitasmasyarakatdideskripsikan
sebagai suatu aktivitas manusia dalam
kegiatanusahayaitusegalaaktivitasperilaku
bergerakdenganmenempatisuatutempat
yang mempunyaibatasfisik tidak tetap.
Karenaaktivitasyang dilakukanbergerak
makabentuklingkunganyang digunakan
tidakmembentuktempatyangtetap.Akti-
vitasmasyarakatsepertiini misalkan;tukang
panggulbarang,pengujungyangmenunggu
kendaraan,kendaraanataugerobangpeng-
angkutbarang,pedagangasonganditenteng,
danlainsebagainya.
Berdasarkanpengamatan,dari arah
selatansudahmulaiada aktivitasbongkar
muatdanpengangkutanolehparapembeli
karpet.MendekatipasargrosirblokA mulai
terlihatpara konsumenyang barn keluar
membawabarang-barangbelanjaannya,baik
yang dijinjing, dipanggul,maupunyang
lainnya.Para loper mengangkutbarang
konveksike pasargrosirdilakukandengan
menggunakansepadamotor,sedangkanyang
belanjabanyakdanakandibawakejasapaket
dibungkusdengankarnngyangdibawade-
ngankeretadorongmaupuntroli.Di pintu
utamasemakinbanyakaktivitasdaripengun-
jung, baik pembelimaupunpemasok,baik
yangkeluarataumasukmembawabarang-
barangkonveksimenggunakankoridorjalan
KII. MasMansyurdi tepianjalandantotoar.
Selepaspintuutama,adaaktivitaspedagang
asonganminumanyang selalu bergarak
menawarkanminumanteh gelas,terdapat
juga paratukangangkutmembawabarang
belanjaandariparapengunjungyangmencari
kendaraan.
Arahsebaliknyadi sebelahsisitimur,di
sanaada tempatjasa paketdenganpara
tenagayangselalusiapsediadi saatadatruk
masuk.Merekabergeromboldalambeberapa
kelompokyang masing-masingkelompok
terdiri bebarapaorang. Tepat di bawah
jembatanpenghubungyangmerupakanpintu
sebelahtimur,menjaditempatparapengun-
jung untukmasukataukeluarsambilme-
nunggukendaraan.
Tata Letak KelompokPedagangDalam
MenempatiKoridor ~. MasMansyur
Adanyakegiatandanaktivitaspeda-
gangyangmenempatikoridorjalan jelas
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mempunyaidampakpada bentuk layout
sebagaitempatuntukberdagang.Kegiatan
padaruangfisikpedagangmerupakanwadah
dari segalaaktivitasyangadadidalamnya.
Misalkanpedagangbaksodengangerobak
dorongatau pedagangmie ayam,maka
bentuktataletakyangsemestinyaadaantara
lain;gerobakdorong,mejadankursi,tempat
cuci mangkok,sendok,dan gelas, dan
mungkindilengkapidenganruangpelingkup
berupatenda.
Susunanpengelompokanpedagang
merupakanhubunganperilakudan adanya
interestyangsamauntukmenempatiruangdi
sisi koridor.Kelompokpertama,pedagang
kurma,merekamenggunakansatu tenda
untuksatupedagang,layoutberbentukbujur
sangkaryang diisi penuh untuk barang
dagangan,sedangkanpembeliberadadi luar
tenda.Kelompokkedua,pedagangminuman
dan buahpotongdingin,dengangerobak
dorongyangdiparkirdi tepianataudi trotoar.
Bentuk dan tata letak seukurandengan
gerobak.Sebagianmerekaada dilengkapi
dengantendapayung,pedagangberdirisam-
bil melayanipembeliyang membutuhkan
minumanmaupunbuahdingin.Kelompok
ketiga,pedagangbuah dengankeranjang.
Mereka menempatkankedua keranjang
sedangditengahnyasi pedagang,bentukdan
layoutsesuaidimensikeranjangdanjarak
antarkeranjangbuah.Kelompokkeempat,
pedagangmakananyangmenempatirotoar.
Kelompokpedagangini menggunakangero-
bakuntuktempatsajiataupersiapanbarang
dagangan,sepertipedagangnasi padang,
pedagangbakso, pedangang,mie ayam,
pedagangpecel,maupunpedaganggado-
gado.Sedangkanbagipengujungyangmakan
disediakanmeja dan kursi untuk tempat
makan.Untukkenyamandaripanasmatahari
digunakantendayangmelindungigerobak
dantempatmakan.Bentukdanukurantata
letakmasing-masingpedagangsesuaidengan
ukuran tenda yang terbuatdari terpal.
Kelompokkelima,pedagangyangmenggelar
barangdagangandenganmenghamparkan
barangdagangandi atasterpalatauplastikdi
trotoarataupundi sisi jalan. Bentukdan
ukurantataletaktidakteratur,tergantungdari
jumlahbarangdaganganyangdijual.Sebetul-
nya variasidari kelompokmasihbanyak,
hanyakelompokini terlalukecil untukdi-
identifikasiberdasarkantataletak.Contoh
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kelompokini misalkan,pedagangsenapan,
pedagangmakananemperantembok,peda-
ganggorengan:danlainsebagainya.
Sedangkankelompokyang masuk
dalamaktivitasmasyarakatdi koridorjalan
KH. Mas Mansyurdengankegiatanyang
bergerak,makasusunandanbentuktataletak
yang ditempatitidak dalambentukruang
yangtetap.Darihasilpenelitiandapatdije-
laskan bahwa terlihat adanyakelompok
pedagangyangberkelompokdalarnsatuloka-
si yangsarnaberdasarkanjenisbarangyang
deperdagangkan.Perbedaankegiatanpeda-
gangyangdilakukanmerupakanhasil dari
perilakuusahadankomunikasiuntuksaling
menyesuaikandalammenempatiruangdan
jenis barangbarangdagangannya.Secara
umumperilakukelompokpedagangjuga
disesuaikandengankebutuhandariaktivitas
yangpadakawasantersebut.Salingpenger-
tiandi antarapedaganguntukberbedadari
jenisbarangdaganganuntukkelompokpeda-
gangmakananmerupakansuatucarauntuk
salingmelengkapidanmenghindaripersaing-
andalamsatujenisbarang.Sedangkanpada
kelompokpedagangyangmempunyaijenis
barangdagangansarna,misalkanpedagang
buahdanpedagangkeperluanhaji, karena
adanyakesamaankepentinganuntukberke-
lompokdalamsatutempat.
Ruangdi koridorjalan KH. Mas
Mansyuryangdipakaisebagaikegiatanpara
pedagangdapatdikelompokkanberdasarkan
lokasiyangdominan,diantaranya;pertama
kelompokpedagangkebutuhanhaji di sebe-
lahdepanselatandaripasargrosir.Kelompok
kedua,bagiantengahditempatiolehkelom-
pok pedagangminuman,buah-buahan,dan
pedagangasongankantong.Ketiga,di sebe-
lahutaradepanpasarberkelompokpedagang
makanandan pedagangbarang bekas.
sedangkandi seberangsebelahtimurpasar
dariutara,yaitukelompok eempat,berada
tepatdibawahjembatanpenghubungbangun-
andengankegiatan'samasepertipadakelom-
pok kedua.Kelompokkelima,pedagang
buah-buahdengantenda,jenis buahyang
dijual tidak hanya angggurtetapi ada
mangga,salak,pisang,dankelengkeng.
Bagi pedagangyang mempunyai
kemampuandankeahlianyangsarnadalam
berdagangcenderungberkelompoksesuai
denganjenis barangdagangan.Usaha ini
untuk memudahkanbagi para pedagang
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untuksalingberhubungandalamkomunitas
merakadanjuga sebagaisalahsatustrategi
bagipedagangdalammemberipilihandalam
satulokasiyangsarna.
Pertumbuhanpadakoridorjalantidak
lepasdarisegalakegiatandanaktivitaserta
perkembangankawasandi perkotaan.Per-
kembangankegiatanekonomipada pusat
perbelanjaanmempengaruhimasyarakatikut
mengambilkesempatanmemanfaatkantem-
patuntukkegiatanberdagang.Trotoaratau
sisi luar jalan depanpasargrosir Tanah
AbangyaitukoridorjalanKH. MasMansyur
tumbuhkelompokegiatanpedagang.Perbe-
daankelompokini dapatdilihat dari dua
aspek,pertama,kelompokegiatanpedagang
yang menguasaitempatsecaratetap,dan
kedua,kelompokaktivitasmasyarakatyang
menggukantempattidaktetap.
Setiapkegiatanpedagangmempu-
nyaibentukdanukurantataletak,sedangkan
aktivitasmasyarakatdenganpenggunaan
tempatyangselalubergerak.Aktivitasini
menggunakanruangtetapidenganbentukdan
ukuranyangtidaktetap.Denganmemahami
fenomenadarikelompokegiatanpedagang
padasebuahkoridorjalandepanpasargrosir
pada sebuahkawasanperdagangandapat
digunakansecarabijakdalamrangkapende-
katanperancangankawasandiperkotaan.
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